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E d i t o r ' s  C o m m e n t s  
T h e  F a l l  1 9 9 7  i s s u e  o f  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  i s  n o t  a  " s i n g l e  
t h e m e "  i s s u e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i s t i n c t  m o t i f s  t h a t  
e m e r g e ,  a n d  p e r h a p s  t h e  o v e r r i d i n g  t h e m e  i s  t h e  t o p i c  o f  c o m m u n i t y .  
P r e s i d e n t  L u b b e r s '  r e m a r k s  a t  t h e  g r o u n d b r e a k i n g  c e r e m o n y  f o r  
G V S U ' s  D e V o s  C e n t e r  a s  p a r t  o f  t h e  S e i d m a n  B u s i n e s s  S c h o o l  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C e n t e r  r e c o u n t  s o m e  o f  G r a n d  V a l l e y ' s  h i s t o r y  
a n d ,  m o s t  n o t a b l y ,  s i n g l e  o u t  i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  
p e o p l e  w h o  m a d e  t h e  s u c c e s s i v e  s t a g e s  o f  G V S U  p o s s i b l e .  B a r r y  
C a s t r o ' s  a r t i c l e  " P o l i s  a n d  P o l i s "  i s  a d a p t e d  f r o m  a  t a l k  h e  g a v e  t o  
t h e  G r a n d  V a l l e y  C l a s s i c a l  F o r u m .  B a r r y  a p p l i e s  e c o n o m i c  m e t h o d -
o l o g y  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  c i t i e s .  I n  t r o u b l e d  t i m e s ,  w h a t  m a k e s  a  
c o m m u n i t y  h o l d  t o g e t h e r ?  W h a t  c o n t r i b u t e s  t o  i t s  f a l l i n g  a p a r t ?  
L a u r i e  M a c d i a r m i d ' s  s t o r y  " E x o d u s "  d e s c r i b e s  t h e  j o u r n e y  o f  a  
f a m i l y  a s  t h e y  m o v e  c r o s s - c o u n t r y  t o  M e x i c o .  T h e  m o t h e r  a n d  t h r e e  
c h i l d r e n  w i l l  r e u n i t e  w i t h  t h e  f a t h e r  i n  M e x i c o ,  b u t  t h e  f i f t e e n - y e a r -
o l d  d a u g h t e r  w h o  n a r r a t e s  t h e  s t o r y  w o n d e r s  w h e t h e r  t h i s  g e o g r a p h -
i c a l  " c u r e "  w i l l  s o l v e  f a m i l y  t e n s i o n s .  
C a t h e r i n e  F r e r i c h s '  a r t i c l e  i s  a  p e r s o n a l  e x a m i n a t i o n  o f  h o w  a  
t e a c h i n g  p h i l o s o p h y  c h a n g e s  a n d  e v o l v e s .  H e r  d e s i r e  f o r  a  p a r t i c i p a -
t o r y  c o m m u n i t y  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s  e m b o d i e d  i n  p r a c t i c e  - i n  c l a s s -
r o o m  d i s c u s s i o n s  w h e r e  s t u d e n t s  " s o l v e "  d i s s e n t  a n d  r e a c h  u n d e r -
s t a n d i n g .  
T h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  t h e  e c o l o g i c a l  c o m m u n i t y  a r e  t h e  f o c u s  o f  
t w o  a r t i c l e s :  K a r e l  R o g e r ' s  o p i n i o n  p i e c e  " T h e  T r u t h  a b o u t  G l o b a l  
W a r m i n g "  a n d  N a n c y  S h o n t z ' s  s a t i r e  " A n o t h e r  ( E v e n  M o r e )  M o d e s t  
P r o p o s a l . "  P a l e o c l i m a t e  i s  R o g e r ' s  f i e l d  a n d  s h e  m a k e s  a  s t r o n g  
a r g u m e n t  f o r  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  s c i e n c e ' s  w a r n i n g s  n o w .  I n  N a n c y  
S h o n t z ' s  v i e w ,  c o m m u n i t y  a t  G V S U  m u s t  i n c l u d e  t h e  w i l d l i f e  o f  o u r  
w o o d s  a n d  m a r s h e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e d - w i n g e d  b l a c k b i r d s  a n d  s o n g -
b i r d s  o f  o u r  f i e l d s .  
P o e m s  b y  L i n d a  C h o w n  h o n o r  f a m i l y  a n d  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n s  
w i t h  o t h e r s ,  w h i l e  p o e m s  b y  H s i  M u r o n g  ( i n  t r a n s l a t i o n s  b y  S u f e n  
S o p h i a  L a i )  u s e  m e t a p h o r s  f r o m  s c i e n c e  t o  r e a c h  a n  e m o t i o n a l  p o i n t .  
T h e  n a t u r a l  w o r l d  i s  b e a u t i f u l l y  e v o k e d  i n  M u r o n g ' s  p o e m  " A  
M o u n t a i n  R o a d "  - a s  i t  i s  l a t e r ,  a s  w e l l ,  i n  H e l e n  P e t t e r  W e s t r a ' s  
p o e m  " S o u n d s  o f E v e . "  
Vl 
"The Tourism Paradox," by Richard King, argues for a broader, 
more comprehensive curriculum and more global understanding of 
the tourism industry. Economically important, it is vital to under-
stand tourism as a complex subject far from being merely "leisure 
travel to other countries." 
Finally, Bill Osborn's story concerns a zoo and a very wily hip-
popotamus who attempts to decode various signs that either deliber-
ately or haphazardly enter its world. Are these messages of great sig-
nificance or not? The artificial community of the zoo may be a 
stranger place than we have thought. 
A word of thanks to faculty members I have consulted about 
design changes made for this issue of the Review. Thanks, especially, 
to Paul Wittenbraker and Ed Wong-Ligda in the Art Department 
and to Dan Royer in the English Department. 
-P.C. 
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